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当 所 の 活 動
三井香代子,服部武文,島田幹夫 :白色腐朽菌カ
ワラタケのシュウ酸合成酵素の部分精製

















吉村 剛 :研究奨励賞受賞講演 ｢イエシロアリの
寄生生物に関する研究｣
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馬場啓一,原 由里子,竹田 匠,伊東隆夫, 日
激で発現する遺伝子のcDNA解析
鈴木 潔,木村 聡,馬場啓一-,伊東隆夫,笹本
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横山 操,則元 京 :木材に吸着した水の誘電緩
和 (Ⅳ)




























Wood CharcoalComposlteS from Toxic Heavy
Metal-ⅠⅠ,Adsorpt10nPerformanceofCarbonized
















































































林 知行,宮武 敦,川井秀一 :木質ボー ド類の
信頼性評価 (1)3年間の屋外暴露による強度
分布の変化













楊 洋,張 敏,川井秀一 :3層構造を有す
る竹 ･木複合ボードの曲げに関する応力解析
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MRA研究会講演 (平成 8年 5月18日,大阪)
野村隆哉 :木材と波動









































AMERICAN CARBON SOCIETY INTL.WORK-
SHOP.
(平成 8年 6月 9-12日,チャールス トン,アメ
リカ合衆国)
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IsHIlARA.S.,FuRUTSUI(A,T.andPULIDO.L.L.:Re-
movalofNO.10rItsConversionintoHarmless










































































































































































































































渡透隆司 : 『リグノセルロースの微生物変換 に関
する共同研究および調査のため』
(平成 8年 3月11日～平成 9年 1月10日)
オース トリア








































































当 所 の 活 動
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木質材料の共同研究の打ち合わせのため来
所
(平成 8年8月29日)
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